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La investigación es de tipo correlacional y tuvo como objetivo determinar la relación entre 
tendencia a la infidelidad y violencia en las relaciones de noviazgo en una muestra 
heterogénea de 350 estudiantes de institutos de la ciudad de Trujillo, utilizando como 
instrumentos el cuestionario de Tendencia a la infidelidad (T - IFD) y el cuestionario de 
Violencia entre novios (CUVINO). Los resultados obtenidos, mediante el Rho de 
Spearman, evidencian una pequeña correlación ,15 entre la tendencia a la infidelidad y la 
escala global de violencia en las relaciones de noviazgo, en las dimensiones necesidad de 
pertenencia, área de prejuicios y búsqueda de experiencias nuevas con desapego y sexual 
que son dimensiones del Cuvino los cuales oscilan entre 0.11 y 0.18. 
 


















The investigation is a correlational type and had, as objective, to determine the relationship 
between tendency to the infidelity and violence in the couple relations in a heterogenous 
sample of 350 students of institutes of Trujillo, using as instruments the questionnaire of 
Tendency to the infidelity (T - IFD) and the questionnaire of Violence between outgoing 
couple (CUVINO), the results obtained by the rho of Spearman demonstrate a small 
correlation of ,15 between the tendency to the infidelity and the global scale of violence in 
the engagement relations; in the dimensions necessity of property, prejudices area and 
sexual search of new experiences with detachment and that is dimensions of the Cuvino 
which oscillate between 0.11y 0.18. 
 




I. INTRODUCCIÓN  
 
En la actualidad se observa que la mayor parte de la población joven mantiene 
una relación sentimental, en donde suelen darse muestras de cariño como besos, 
abrazos y caminar de la mano, esto cada vez se torna con más naturalidad frente a la 
sociedad.  Sin embargo, existen algunas relaciones no saludables en donde se puede 
evidenciar violencia y problemas de pareja relacionados con la infidelidad en las cuales 
no son bien vistas ni aceptadas por la ciudadanía. Así mismo en estos últimos tiempos 
se ha considerado como un problema social de ámbito mundial por las consecuencias 
físicas y psicológicas que ocasionan (Medina y Barberet, 2003). 
En cuanto a la infidelidad, Paucar (2015), determina que es la violación al 
supuesto fundamental de exclusividad en aspectos de intimidad emocional y/o sexual, 
en otras palabras, es cuando una persona tiene intimidad o involucramiento sea 
emocional o sexual fuera de su relación actual, esto puede ser con consentimiento o de 
forma clandestina. Según Munsch (2012) refiere que la infidelidad es cualquier acto 
sexual o coito que realiza la persona con alguien que no sea su pareja. 
Por lo cual las causas más comunes para una infidelidad son la falta de atención 
a la pareja, el rechazo, el engaño y las peleas; esto puede ocasionar repudio, agresiones, 
venganza y maltrato ocasionando que la relación llegue a su fin (Bastida, Valdez-
Medina, Gonzáles-Arratia y Rivera, 2012).  
En cuanto a la tendencia a la infidelidad, Rincon (2012) revela, en una 
investigación realizada en México, que un 25% de varones y un 15% de mujeres 
presentan dicha tendencia. El instituto de investigación DYM, indica que el 56% de 
varones aceptan tener una aventura cuando se les presenta una oportunidad, suelen 
hacerlo como un castigo, carencia de aprecio a sí mismos o para minimizar al sexo 
débil en lo sexual; por otro lado, el 35 % de damas optan por una infidelidad, a veces 
por denigrar a su pareja, por sentirse poco apreciadas, desatendidas, desvalorizadas, 
estar en una relación asfixiante. (La República, 06 septiembre 2016). 
J, Solari (Comunicación personal, 31 de octubre, 2018) refiere que 100 parejas 
son atendidas anualmente, esto equivale que un 70% de varones suelen ser infieles a su 
pareja y un 30% de mujeres han tenido una aventura fuera de la relación primaria, esto 




L, Villanueva (Comunicación personal, 07 de noviembre, 2018) refiere que 70 
parejas que acudieron al consultorio hasta el mes de octubre, el 50% es por infidelidad 
por parte de uno de ellos, en donde la mayor parte de las parejas atendidas el varón es 
quien cometió la infidelidad, y el otro 50% son parejas que acudieron por problemas 
en cuanto a la toma de decisiones, ponerse de acuerdo frente alguna situación. 
En cuanto a las relaciones de noviazgo, la violencia cada vez está más presente 
en el vivir cotidiano; Montañez (2013) refiere que la violencia es todo acto que causa 
daño a la persona; estas pueden ser mediante insultos, golpes, humillación, que al pasar 
el tiempo van dejando secuelas ya sean físicas o psicológicas. 
Rubio-Garay, Carrasco, Amor y López-González (2015) refiere que existen 
factores asociados a la violencia de pareja, como sexo, edad, lugar de procedencia, la 
estructura familiar, los roles de género y el tiempo de duración de la relación. 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016), menciona en el 
año 2015: un 32.0% de las mujeres peruanas de 15 a 49 años, sufrieron violencia sea 
física y/o sexual por su pareja en transcurso de la relación; mientras que en el área rural 
a un 29.9% de mujeres y en las zonas urbanas a un 32.7% del Perú. 
En el año 2015, se estimó que el 16.6% de mujeres a nivel nacional de entre 15 a 
19 años, llegaron a sufrir violencia física y/o psicológica por medio del esposo o de su 
enamorado. A nivel de departamentos del Perú en el año 2015, La Libertad registró que 
el 22.5 % de las mujeres de edades entre 15 a 49 años quienes fueron violentadas 
físicamente por parte de sus esposos o enamorados. Luego de conocer la constante 
tendencia a la infidelidad y violencia entre jóvenes y lo que ésta problemática genera 
como un impacto negativo. En la colectividad trujillana, aún no se han realizado 
investigaciones que determinen si existe relación entre tendencia a la infidelidad y 
violencia en jóvenes que mantengan una relación sentimental; puesto que es una 
población vulnerable y están expuestos a riesgos psicosociales. 
Ureña (2017) pretendió analizar la relación entre victimización con agresión 
psicológica y violencia sexual, el cyberbullying con la calidad de las relaciones en sus 
dimensiones de conflicto, expectativas de futuro, compañerismo y compañía. Además, 
se pretende averiguar si hay dependencia entre las variables tiempo de relación e 
infidelidad y la victimización y agresión psicológica. La muestra estuvo compuesta por 
670 estudiantes de la Universidad de Córdova, España, los cuales se hallaban en una 




cuestionario de violencia en el noviazgo (PDV-Q), el Cyberbullying Questionnaire, el 
Sexual Harassment Questionnaire, y el Network Relationship Inventory. Las 
evidencias reportadas señalan que las personas que habían confesado haber sido infieles 
en sus relaciones de pareja, mostraban más altos índices de agresión psicológica, 
esencialmente en los varones (M=.934) en comparación a las mujeres (M=750). 
Asimismo, se aprecia presencia de significancia estadística (p<.01) en la asociación 
entre agresión psicológica e infidelidad (X2=168.756).                                                                                                                                        
En cuanto a la tendencia a la infidelidad Conde (2009) define que, es la relación 
que se mantiene fuera del lazo sentimental, que uno o ambos miembros establecen con 
otra persona.  
Así mismo, Camacho (2003) refiere que la tendencia a la infidelidad es 
determinada por las creencias y experiencias que el ser humano va adquiriendo durante 
su vida, esto se da de acuerdo a la cultura que pertenece. El autor menciona 4 
dimensiones de las cuales una de las dimensiones es la necesidad de pertenencia esta 
se basa en la autonomía, en el afecto, estabilidad, emocional y en las relaciones 
interpersonales de la persona, la otra dimensión que considero es el área de prejuicios 
la cual hace referencia a las creencias, presiones sociales, valores y costumbres de la 
pareja. 
 Así mismo está el área de falta de dialogo esta hace referencia a la carencia de 
empatía, confianza, comprensión y honestidad en la relación y el área de búsqueda de 
experiencias nuevas se refiere a la curiosidad y fantasías sexuales que tiene la persona.  
El instrumento utiliza las teorías explicativas sobre la infidelidad en la cual 
Camacho (2003) Menciona que la infidelidad ha sido estudiada de diferentes 
perspectivas con la finalidad de identificar las causas que podrían explicar la conducta 
infiel.  
Del mismo modo las dimensiones como lo biológico, psicológico y sociocultural 
intentan esclarecer dicho comportamiento, donde se encuentran diversas variables que 
influyen en ello.  A continuación, se explicará tres perspectivas que a través del tiempo 
ha tenido mayor impacto.  
La primera es la perspectiva evolucionista, según Montero (2012), para perpetuar 
y asegurar sus genes el macho deberá aparearse con varias hembras, considerando así 
una ventaja genética. En esta perspectiva se encuentra mayor tendencia a que los 




invirtiendo así menos tiempo y recursos; Asimismo existe mayor probabilidad de 
perpetuar los genes masculinos. Por el contrario, el género femenino cuando hay mayor 
involucramiento sexual con diferentes hombres, hay mayor probabilidad de quedar en 
gestación, es por ello que las conlleva a buscar parejas estables, con quienes tener hijos, 
lo que explica que las mujeres tienden a ser menos infieles (Buss, 2006; 2008).  
Se ha demostrado que la infidelidad y deseo sexual se da con más frecuencia en 
hombre que en mujeres (Cox, 2009; Lammers, Stoker, Jordam, Pollmann, y Stapel, 
2011), no obstante estudios realizados demostraron que no existe diferencia 
significativa en la infidelidad sexual y/o emocional en géneros (Gonzáles, Martínez & 
Martínez, 2009; Babin & Dindia, 2005).  
Existen estudios que han demostrado una posible relación entre las hormonas y 
la conducta infiel, según (Donaldson & Young, 2008; Meyer, Domes, Kirsch & 
Heinrichs, 2011), describe que aquellos comportamientos sociales se podrían explicar 
en que algunos individuos sean más infieles y es por la liberación de vasopresina y 
oxitocina.  
En la perspectiva socio-cultural se refiere a los valores que poseen las personas y 
normas culturales, es donde la infidelidad, adulterio y engaño reflejan un cierto grado 
de trasgresión. (Romero, Cruz & Díaz 2008). Con respecto a las normas de la cultura 
son más frecuentes y aceptadas la infidelidad por parte de los hombres que las mujeres. 
 Del mismo modo el entendimiento a las respuestas frente de la infidelidad 
(Contreras, Guzmán, Alfaro, Arraya & Jiménez, 2011). En un contexto ideológico 
determinado las descripciones de hombres y mujeres respecto a las normas y roles, van 
a ser explicadas de diversas maneras. Para Eagly (1987), con respecto al 
comportamiento social, las diferencias sexuales, es una expectativa que hombres y 
mujeres atribuyan, así mismo la asimilación de la infidelidad es diferente; puesto que 
las mujeres tienden a tomarlo como algo vergonzoso, lo cual se debe ocultar y/o 
mantener en secreto, mientras que los hombres lo perciben como algo adaptativo y 
necesario (Giraldo & Chaverra, 2012).  
En la perspectiva psicológica esta consiste en el compromiso emocional para 
poder involucrarse con otra persona, esto refiere que al estar involucrado en una 
relación de pareja va permitir que puedan lograr metas, compañía, seguridad, aspectos 




En un estudio ejecutado por Contreras et al, (2011), con jóvenes universitarios, 
en la cual se obtuvo que los que recibieron una adecuada crianza, tienden a mentir 
menos, lo cual se sienten más satisfechos y tienen menos tendencia a involucrarse en 
una infidelidad.  
Guzmán y Contreras (2012), en su investigación con personas casadas, se 
encontraron que la etapa de apego influye en el tiempo, seguridad y satisfacción para 
ambos, sin embargo, cuando el apego es inadecuado hay más tendencia a la 
desconfianza, carencia en la comunicación y solución de problemas, como 
consecuencia la infidelidad se tornará repetitiva. Según la investigación realizada por 
Zárate (2012) en estudiantes universitarios, refirió que la personalidad no influye en las 
conductas de infidelidad que pueda tener la persona.  
Para la segunda variable Rodríguez et al. (2010) refiere que en una relación 
sentimental existe violencia, de lo cual se establecen de diferentes maneras la persona 
agresora o víctima.  
Tenorio (2011) manifiesta que la agresión las relaciones de enamorados se 
muestra por el control, celos, golpes bien sea con un objeto obligar a la persona a tener 
una relación sexual, las víctimas y agresores pueden ser mujeres o varones lo que quiere 
decir que esta conducta seguirá persistiendo en caso forman una familia.  
Esta variable consta de 8 dimensiones propuestas por Rodríguez et al. (2010), 
quienes refieren que en una relación sentimental existe violencia, de lo cual se 
establecen de diferentes maneras la persona agresora o víctima en el contexto de una 
pareja.  
Frente a ello, se plantearon las dimensiones, la primera dimensión es el desapego, 
hace referencia a una agresión aparentemente indirecta ya que no se manifiesta por 
medio de golpes, pero se refiere a una conducta recia y descuido hacia la pareja y los 
sentimientos que los une. Además, en cuanto a la humillación, esta se basa en 
constantes mensajes, críticas que dañan la integridad de la persona, que atacan el 
autoconcepto de la pareja. Esta se manifiesta en desinterés y negación de un apoyo a 
su pareja.  
En la dimensión de violencia sexual se basa en forzar a la pareja a tener coito, si 
la pareja no desea tener una relación sexual el agresor está atentando contra la libertad 
de su pareja, este tipo de violencia afecta a la víctima en su vida, involucrando a su 




de la cual se suele identificar más rápido ya que deja hematomas que son visibles para 
el entorno, el agresor ataca mediante golpes, empujones, o hematomas en el cuerpo que 
pueden ser mortales; como también causa daño con algún objeto, también está la 
violencia basado en genero del cual algunos agresores utilizan este recurso para 
desestimar a la pareja, se basa en sentimientos de superioridad y poder, mayormente es 
utilizada por los varones quienes han sido formados en una cultura machista creyéndose 
superior a la mujer y en la violencia instrumental es el acto que se considera una 
traición, la cual el sujeto lo planifica y organiza con la finalidad de causar sufrimiento 
a su pareja.  
Por último el autor considera a la coerción la cual hace referencia a la 
manipulación peligrosa que ejerce el agresor en la víctima, es decir invierte los roles 
entre la víctima y agresor, aparentemente la víctima puede tener la idea de acabar con 
su vida, la violencia por coerción en ejercer presión sobre la pareja; y el castigo 
emocional un tipo de violencia afecta la parte psíquica de su pareja, es decir dañar las 
emociones de la pareja, lo cual el victimario actúa con enfado, pero al final es un enfado 
fingido finalmente ya que no se encuentra molesto, sino que es una estrategia para 
engañar a su pareja.  
El autor de la variable se basó en modelos teóricos, de las cuales una de ellas es 
la teoría biológica en esta parte la conducta violenta es parte de la cultura ya que es 
algo innato del ser humano para sentirse con poder y superior recurre a la violencia. 
(Alencar y Cantera, 2012).  
 Ramos (2014) define que la agresión en una relación se inicia desde problemas 
cognitivos congénitos, que producen más de la hormona testosterona, lo que ocasiona 
que el varón se muestre con conductas agresivas y con mayor dificultad para 
permanecer en una relación estable. En la teoría generacional hace referencia al estilo 
crianza recibida, basada en la autorización y disciplina dada por parte de los 
progenitores (Alencar y Cantera, 2012).  
Pelegrín y Garcés (2004) refieren que un comportamiento agresivo se muestra en 
el primer año de nuestra vida y se moldea de acuerdo al estilo de crianza realizado por 
los padres, es decir los progenitores no utilizan pautas de crianza adecuados utilizando 
la violencia como recursos, lo que ocasiona en el futuro personas agresivas. Así mismo 




 Según Prada (2012) manifiesta que el primer factor que inicia la violencia en una 
relación es sociocultural de la cual hace referencia a la agresión en las relaciones se 
inició y se sigue manteniendo ya que la sociedad, los gobiernos y autoridades muestran 
poco apoyo e interés en brindar ayuda a las víctimas, lo cual la víctima se encuentra 
vulnerable y está en riesgo de ser agredida. Como factor familiar, parte desde antes en 
donde se creía que el varón es quien puede ejercer el control en la mujer ocasionando 
que todos los miembros acepten esa interacción. Y en los factores individuales se da 
por factores que se encuentran con relación a la dependencia: económica, psicológica 
y una carencia de afecto; generando que uno de los miembros ejerza una actitud de 
poder, provocando manipulaciones o agresiones hacia la otra persona. (Alburquerque, 
2011).   
Por todo lo expuesto, esta investigación estuvo fundamentada en un análisis 
descriptivo de los resultados obtenidos por la muestra de estudio, brindando 
información correspondiente de las variables mencionadas anteriormente, en la medida 
proporcionara en los profesionales de la salud mental como un antecedente relevante 
sobre el impacto de la infidelidad y su causa detonante de violencia en las relaciones 
durante el noviazgo, siendo un tema no muy ajeno a la realidad peruana y de gran 
relevancia en la sociedad. 
Es así que se formula la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación entre tendencia a 
la infidelidad y violencia en las relaciones de noviazgo en los jóvenes de 18 a 30 años 
de la ciudad de Trujillo?  
Los resultados que se obtuvieron en esta investigación van a permitir que los 
profesionales de la salud mental puedan usar esta información como base para apoyarse 
en el proceso de intervención psicológica en relaciones de noviazgo. 
En cuanto a la hipótesis general se planteó si existe relación entre la tendencia a 
la infidelidad y violencia en las relaciones de noviazgo en los jóvenes de 18 a 30 años 
de la ciudad de Trujillo, del cual se consideraron a las hipótesis especificas si existe 
relación entre las dimensiones necesidad de pertenencia, prejuicios, falta de diálogo y 
búsqueda de nuevas experiencias de la tendencia a la infidelidad y las dimensiones de 
Violencia en las relaciones de noviazgo en los jóvenes de 18 a 30 años de la ciudad de 
Trujillo. 
Por otro lado, en cuanto al objetivo general se planteó determinar la relación entre 




18 a 30 años de la ciudad de Trujillo; así mismo en cuanto a los objetivos específicos 
se busca determinar la relación entre las dimensión necesidad de pertenencia, 
prejuicios, falta de dialogo y búsqueda de nuevas experiencias  de la tendencia a la 
infidelidad y las dimensiones de Violencia en las relaciones de noviazgo en los jóvenes 
de 18 a 30 años de la ciudad de Trujillo.  
 
II. MÉTODO:  
2.1 Diseño de investigación:  
Hernández, Fernández y Baptista (2003) refieren que una investigación 
correlacional es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar la relación que 
entre dos o más variables o conceptos. Con respecto al tipo de investigación Sánchez 
y Reyes (2006) describen que el tipo de investigación es Sustantiva es aquella que 
trata de responder los inconvenientes teóricos que se encuentran orientadas a 
descubrir, explicar y predecir la realidad, con los cuales buscan principios y leyes 
generales que ayuden a organizar la teoría. 
 
2.2 Operalización de variables:  
Tabla 1. Operacionalización de las variables 




















(2009) es la 
relación que 
se mantiene 
fuera del lazo 
sentimental, 












Necesidad de pertenencia: La cual se 
basa en la autonomía, en el afecto, 
estabilidad, emocional y en las 
relaciones interpersonales de la 
persona (Conde, 2009). Ítems: 
2,3,8,21,23,26,29,33 
Área de prejuicios: Conde (2009) se 
refiere a las creencias, presiones 
sociales, valores y costumbres de la 



















Área de falta de diálogo: Conde 
(2009) se refiere a la carencia de 
empatía, confianza, comprensión y 
honestidad en la relación. Ítems:  
5, 15,30 
Área de búsqueda de experiencias 
nuevas: Curiosidad y fantasías 



































Desapego: Rodríguez et al. (2010) Es 
indirecta (sin golpes), incluye una 
conducta recia y descuido hacia la 
pareja y los sentimientos que los une. 
Los ítems: 6,14,22,30,32,33,37 
Humillación: Rodríguez et al. (2010) 
refiere en constante envío de mensajes, 
criticas que van en contra de la integridad 
de la persona, lo cual atacan la autoestima 
y orgullo de la pareja. Los 
ítems:7,15,23,31,36,40,41 
Sexual: Se basa en forzar a la pareja a 
tener relaciones sexuales o coito, si en 
caso la pareja no desea tener una relación 
sexual. (Rodríguez et al.,2010) Los ítems: 
2,10,18,26,34,39 
Coerción: Es la manipulación peligrosa 
que ejerce el agresor en la víctima lo cual 
puede causar la impresión de roles 
invertidos con respecto a la víctima 
(Rodríguez et al., 2010). Los ítems: 
1,9,17,25,38,42 
Físico: Rodríguez et al. (2010) el agresor 
ataca mediante golpes, empujones, o 



















heridas notorias en el cuerpo a tal que 
pueden ser mortales. Los ítems: 
5,13,20,21,29 
Género: Rodríguez et al. (2010) se basa 
en sentimientos de superioridad y poder. 
Los ítems: 3,11,19,27,35 
Castigo Emocional: Consiste en causar 
dolor psíquico, es decir dañar las 
emociones de la pareja (Rodríguez et al., 
2010). Los ítems: 8,16,24 
Instrumental: Es todo acto que se 
realiza con alevosía y premeditación, 
con la finalidad de causar sufrimiento a 
su pareja. (Rodríguez et al.,2010) 
Los ítems: 4,12,28 
 
 
2.3  Población y muestra:  
La presente investigación tuvo una población de 1150 estudiantes de 18 a 30 
años de edad, de sexo femenino y masculino, de los institutos superiores 
tecnológicos de la ciudad de Trujillo.  
En cuanto a la muestra se trabajó con una muestra de 350 estudiantes ya que 
según Comrey y Lee (1992, citados por Lloret, Ferreres, Hernández y Tomás, 2014) 
tomando en cuenta su escala para formular el tamaño de la muestra, se considera 
300 una buena cantidad muestral para análisis descriptivos y psicométricos.  
Además, se efectuó un muestreo no probabilístico ya que según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) refieren que para poder trabajar adecuadamente una 
investigación debe haber una cantidad mínima de personas. Se utilizó el muestreo 
no probabilístico para trabajar por conveniencia; es decir se consideró a los 











Distribución de la población según tiempo de relación de noviazgo, edad y sexo de los 
jóvenes de 18 a 30 años de la ciudad de Trujillo participantes en la investigación. 
Características N % 
Tiempo de relación [años)   
< 2 229 65,4 
[2 – 3) 56 16,0 
[3 – 5) 50 14,3 
[5 – 8] 15 4,3 
Media (años)) 1,86 
Desv. Estándar (años) 1,63 
 Edad   
<20 148   42,29 
21 a 24 149   42,57 
25 a 30 53   15,14 
Media 21,12 
Desv. Estándar 3,33 
 Sexo   
Masculino 244 69,7 
Femenino 106 30,3 
Total 350 100,0 
 
El mayor porcentaje de los integrantes de la muestra (65.4%) presentan un 
tiempo de relación menor a dos años y el menor porcentaje (4.3%) presentan una 
relación de pareja entre cinco y ocho años. Asimismo, se evidencia que el tiempo 
promedio de la relación fue de 1,86 años con una variabilidad promedio alrededor 
de la media de 1,63 años. Igualmente se observa que la edad promedio es de 21.12 
años y la dispersión promedio con respecto a la edad promedio es de 3.33 años; En 
cuanto a la distribución según género se observa que el 69.7% son varones y el 
30.3% son mujeres. 
 
         En cuanto a los criterios de inclusión se ha considerado a los estudiantes de 
carreras técnicas que se encuentren cursando estudios en los institutos del distrito 
de Trujillo, estudiantes de ambos sexos que pertenezcan a las carreras técnicas, que 
se encuentren en el rango de 18 a 30 años de edad, así mismo que acepten libre y 
voluntariamente participar de la evaluación, que mantengan una relación 




tenido una relación.  En los criterios de exclusión se ha considerado a estudiantes 
que se nieguen participar, a estudiantes que mantengan una convivencia y a 
estudiantes que nunca han tenido una relación.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad:  
Según Grasso (2006), la encuesta es un procedimiento que nos permite 
explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y obtener esa información de un 
número considerable de personas. 
El instrumento 1 fue el Cuestionario de Tendencia a la infidelidad (T - 
IFD), construido por Conde (2009), el cual tiene como objetivo evaluar las 
tendencias de infidelidad en el individuo, teniendo en cuenta las dimensiones; 
está compuesto 33 ítems y cuatro dimensiones (necesidad de pertenencia, 
prejuicios, falta de diálogo, búsqueda de nuevas experiencias) de tipo Likert que 
considera un puntaje desde uno (Nunca) hasta el valor cuatro (Siempre).  
Se usó el cuestionario original, la validez que presenta ha sido 
determinada por el método de Pearson, lo que corrobora la validez de cada uno 
de los ítems del cuestionario, el cual se encuentra entre los puntos .22 y .54 de 
ítem test corregido. En la consistencia interna del Cuestionario de Tendencia a 
la Infidelidad en sus 4 dimensiones se evaluó mediante sus coeficientes de 
confiabilidad Alpha de Cronbach, que oscilan entre .90 y .0.90 lo que demuestra 
la fiabilidad de la prueba. 
 
El instrumento 2 fue el Cuestionario de violencia entre novios (Cuvino), 
construido por Rodríguez, et al. (2010), el cual tiene el objetivo de evaluar los 
niveles de violencia en parejas de jóvenes universitarios, a través de ocho 
dimensiones: castigo emocional, coerción, desapego, maltrato físico y de 
género, humillación, violencia instrumental y sexual.  Contiene 42 ítems, la 
manera de calificación es mediante una escala tipo Likert (nunca, a veces, 
frecuente, habitual y casi siempre), al momento de la aplicación no se 
consideran límites de tiempo y se da la misma escala general tanto para 
hombres como para mujeres.   
Se trabajó con la adaptación del cuestionario en el cual se utilizó un 
análisis factorial exploratorio en 8 dimensiones que explicaron un 59% de 




satisfactorios, así mismo aplicó análisis factorial confirmatorio observando un 
CFI= .94, GFI= .92 y RMSEA= .051., lo que evidenció resultados adecuados y 
la confiabilidad llegó a niveles satisfactorios con un Theta de Armor de .90 
(Alayo, 2017).     
                             
2.5 Procedimiento:  
Se realizó la visita a las instituciones para conversar con los directores 
académicos de cada instituto y así obtener información sobre las características 
de la muestra, el horario de los estudiantes y el nombre del director para la 
solicitud de permiso; una vez ya definido, nos acercamos a presentar las cartas 
de presentación a las instituciones. Luego nos acercarnos a los institutos a 
coordinar los horarios de aplicación; se coordinó los días para llevar a cabo la 
aplicación de encuestas donde se realizó por aulas, según carrera y ciclo, se 
hacia la presentación de autoras de la investigación, universidad de procedencia 
y se explicaba las instrucciones del cuestionario que las respuestas que pudieran 
dar era confidencial, solo se aplicaba a los estudiantes que hayan tenido una 
relación o que mantengan una relación como mínimo de 3 meses, finalizamos 
con el vaciado de datos de los instrumentos aplicados, para luego pasar a los 
resultados cuantitativos. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos: 
 En la presente investigación, se aplicaron métodos estadísticos descriptivos 
en inferenciales con el soporte de software tales como, Excel 2013, SPSS 24.0 y 
la extensión AMOS del SPSS, tanto para la creación de la base de datos como el 
procesamiento de los datos estadísticos. 
Se realizó el contraste de normalidad con el estadístico k 2 calculado como 
la suma de los cuadrados de los estadísticos individuales, rechazando la 
normalidad a un nivel de significancia del 5%, si este estadístico toma un valor 
superior a 5,99, debido a presentar distribución chi-cuadarado con dos grados de 
libertad (Gónzalez, Abad, y Levy, 2006).  
Respecto a la confiabilidad de la escala, fue evaluada por consistencia 




coeficiente con un 95% de confianza. El cálculo del Intervalo de Confianza para 
el coeficiente de fiabilidad omega (ω), se hizo con el método Bootstraps, usando 
el lenguaje de programación R y la librería MBESS, que es una implementación 
de software libre del lenguaje S y por tanto de código abierto (Ventura-León, 
2018; Ventura-León y Caycho-Rodríguez, 2017). 
Para la evaluación de la correlación entre la Tendencia a la infidelidad y  las 
Violencia en las relaciones de noviazgo  en los referidos jóvenes de Trujillo, se 
calculó el coeficiente de correlación de Spearman, debido al no cumplimiento de 
la condición de normalidad; identificando el grado de correlación entre las 
variables de interés midiendo la magnitud del tamaño de efecto de la correlación, 
según el criterio de Cohen (1988), por medio del coeficiente rho de Spearman, 
como una medida del tamaño del efecto de la correlación entre dos variables, el 
mismo que elevado al cuadrado expresa el porcentaje de variabilidad que una 
variable explica a la otra, estableciendo puntos de corte para delimitar el tamaño 
del efecto de la correlación como: “pequeño”, “mediano” y “grande”, siendo los 
puntos de corte considerados: .11, .30, y .50.  
En el cálculo de los intervalos de confianza del coeficiente de correlación se 
utilizaron las fórmulas propuestas por Merino y Livia (2007), para el coeficiente 
rho de Spearman, cuyo método se basa en la trasformación arco tangente. 
 
2.7 Aspectos éticos: 
De acuerdo al código de ética del Colegio de Psicólogos del Perú (2017), 
refiere que el profesional de la salud mental debe tener conocimiento de los 
siguientes artículos para una investigación. 
Artículo 81º Cada documento presentado por el profesional debe ser 
verídico, ya que cualquier alteración o incumplimiento se tomará las medidas 
correctivas o sanciones necesarias, lo cual hace referencia a que el profesional 
deberá presentar la hoja de consentimiento informado a cada sujeto participante 
de dicha investigación. 
Artículo 57º La exposición oral, escrita, audiovisual o que explique otra 




comunicación o de divulgación científica, deberá hacerse de modo que no sea 
posible la identificación de la persona, grupo o institución de que se trate. 
III. RESULTADOS 
 
3.1 Correlación de Tendencia a la infidelidad y Violencia en las relaciones de 
Noviazgo  
 
En la tabla 3, se aprecia las correlaciones entre Tendencia a la infidelidad y la escala 
global de Violencia en las relaciones de noviazgo, en donde existe una correlación 
directa de magnitud pequeña con la Violencia en las relaciones de noviazgo, de la 
Tendencia a la infidelidad a nivel general y de sus dimensiones: Área de prejuicios 
y Búsqueda de experiencias nuevas.  
 
Tabla 3 
Correlación de la Tendencia a la infidelidad y las Violencia en las relaciones de 
noviazgo en jóvenes de 18 a 30 años de la ciudad de Trujillo. 
 
  IC al 95%  
 
Violencia en las 
relaciones de 
noviazgo (rho) 
LI LS TE 
Tendencia a la infidelidad ,150 0,05 0,26 Pequeño 
Necesidad de pertenencia ,090 -0,01 0,20 Nulo 
Área de prejuicios ,140 0,04 0,25 Pequeño 
Área de falta de diálogo -,002 -0,11 0,10 Nulo 
Búsqueda de experiencias 
nuevas  ,170 
0,07 0,28 
Pequeño 
rho: Coeficiente de correlación rho de Spearman; TE: Tamaño de efecto de la correlación; IC: Intervalo 
de confianza para el coeficiente de correlación rho de Spearman; LI: Límite inferior del intervalo; LS: 
Límite superior del intervalo 
 
 
Los coeficientes de correlación rho de Spearman entre la dimensión de Necesidad de 
Pertenencia de Tendencia a la Infidelidad con las dimensiones de Violencia en las 




magnitud pequeña con desapego y Sexual, y con tamaño de efecto de magnitud nulo, 
con las demás dimensiones (ver en la tabla 4). 
Tabla 4 
Correlación de la dimensión Necesidad de Pertenencia con las dimensiones de 
Violencia en las relaciones de noviazgo, en jóvenes de 18 a 30 años de la ciudad de 
Trujillo. 
 
   IC al 95%  
Variables  Rho LI LS TE 
 Desapego 0.11 0.01 0.22 Pequeño 
 Humillación 0.05 -0.06 0.16 Nulo 
 Sexual 0.12 0.02 0.23 Pequeño 
Necesidad de  Coerción 0.05 -0.06 0.16 Nulo 
Pertenencia Físico 0.02 -0.09 0.13 Nulo 
 Género 0.08 -0.03 0.19 Nulo 
 Castigo Emocional 0.03 -0.08 0.14 Nulo 




Los coeficientes de correlación rho de Spearman entre la dimensión de Área de 
prejuicios de Tendencia a la Infidelidad con las dimensiones de Violencia en las 
relaciones de noviazgo, identifican correlación directa con tamaño del efecto de 
magnitud pequeña con Desapego, y con tamaño de efecto de magnitud nulo con las 
















Correlación de la dimensión Área de prejuicios con las dimensiones de Violencia en 
las relaciones de noviazgo, en jóvenes de 18 a 30 años de la ciudad de Trujillo. 
 
   IC al 95%  
Variables  Rho LI LS TE 
 Desapego 0.12 0.02 0.23 Pequeño 
 Humillación 0.08 -0.03 0.19 Nulo 
Área de  Sexual 0.07 -0.04 0.18 Nulo 
Prejuicios Coerción 0.03 -0.08 0.14 Nulo 
 Físico -0.01 -0.12 0.10 Nulo 
 Género 0.05 -0.06 0.16 Nulo 
 Castigo Emocional 0.09 -0.01 0.20 Nulo 
 Instrumental 0.04 -0.07 0.15 Nulo 
rho: Coeficiente de correlación rho de Spearman; TE: Tamaño de efecto de la correlación 
IC: Intervalo de confianza para el coeficiente de correlación rho de Spearman 





Los coeficientes de correlación rho de Spearman entre la dimensión de Área de falta de 
diálogo de Tendencia a la Infidelidad con las dimensiones de Violencia en las 
relaciones de noviazgo existe correlación inversa con tamaño del efecto de magnitud 
nulo con Desapego y Físico, y con tamaño del efecto de magnitud nulo con las demás 












Correlación de la dimensión Área de falta de diálogo con las dimensiones de Violencia 
en las relaciones de noviazgo, en jóvenes de 18 a 30 años de la ciudad de Trujillo. 
 
   IC al 95%  
Variables  Rho LI LS TE 
 Desapego -0.03 -0.14 0.08 Nulo 
 Humillación 0.04 -0.07 0.15 Nulo 
Área de  Sexual 0.02 -0.09 0.13 Nulo 
Falta de diálogo Coerción 0.04 -0.07 0.15 Nulo 
 Físico -0.04 -0.15 0.07 Nulo 











Los coeficientes de correlación rho de Spearman entre la dimensión de Área de 
búsqueda de experiencias nuevas de Tendencia a la Infidelidad con las dimensiones de 
Violencia en las relaciones de noviazgo, detectan correlación inversa con tamaño del 
efecto de magnitud nulo con las dimensiones Físico e Instrumental, y con tamaño de 
efecto de magnitud pequeño con las dimensiones restantes de Violencia en las 















Correlación de la dimensión Área de búsqueda de experiencias nuevas con las 
dimensiones de Violencia en las relaciones de noviazgo, en jóvenes de 18 a 30 años 
de la ciudad de Trujillo. 
 




LI LS TE 
 Desapego 0.15 0.05 0.26 Pequeño 
 Humillación 0.09 -0.01 0.20 Nulo 
Área de  Sexual 0.18 0.08 0.29 Pequeño 
Búsqueda de  Coerción 0.07 -0.04 0.18 Nulo 
Experiencias nuevas Físico -0.02 -0.13 0.09 Nulo 
 Género 0.07 -0.04 0.18 Nulo 
 Castigo Emocional 0.09 -0.01 0.20 Nulo 






















Tal como se presentó en el apartado de introducción, es común, en la actualidad 
apreciar a jóvenes iniciando una relación de pareja que suelen terminar en problemas 
de infidelidad, pero no queda en solo un acto de infidelidad, se han supuesto que ello 
puede conducir a comportamientos violentos por parte de estos, por actos, que generen 
daño a quien lleva el calificativo de “enamorado” o” pareja”; en estos últimos tiempos 
se ha considerado como un problema social de ámbito mundial por las consecuencias 
físicas y psicológicas que ocasionan, según  Medina y Barberet (2003). 
Por tanto, con el propósito de aportar información para mejorar la comprensión 
de la relación que existe entre las variables tendencia a la infidelidad y la violencia en 
las relaciones de pareja, es que se llevó a cabo el presente estudio en un conjunto de 
estudiantes de formación técnica superior de Trujillo con edades entre los 18 y 30 años, 
dando paso en los siguientes párrafos al análisis de los resultados en marco de 
investigaciones previas y el conocimiento que ya existe.  
En la hipótesis general se inició suponiendo la existencia de relación entre la 
tendencia a la infidelidad y violencia en las relaciones de noviazgo en los jóvenes que 
formaron parte de la muestra de estudio. Los resultados que se obtuvieron, permitieron 
respaldar tal afirmación, al encontrar que se correlacionan directamente y con un efecto 
pequeño, según la valoración de Cohen (1988), pero, aun al corroborar que existe un 
vínculo positivo entre ambas variables, la magnitud encontrada advierte que tal 
comportamiento de las variables solo se aprecia en un conjunto reducido de 
participantes, por lo cual, no es posible aseverar que en toda la población se produzca 
dicha relación.  
De acuerdo a lo antes señalado, y, tomando como referencia el hecho de encontrar 
relación positiva, se advierte que existe una pequeña cantidad de jóvenes, parte del 
estudio, que, a medida que tiendan a iniciar lazos sentimentales fuera de su relación 
“formal” incrementara la probabilidad de mostrar comportamientos agresivos en ella.  
 Estos datos coinciden con los resultados del estudio llevado a cabo por Ureña 
(2017), este investigador, después de analizar un conjunto de variables incluidas la 




que, en ellos existe una asociación significativa entre la agresión psicológica y la 
infidelidad. 
Para una mayor comprensión, se hicieron supuestos específicos, también 
sometidos a comprobación, partiendo por el que sostiene la existencia de relación entre 
la dimensión necesidad de pertenencia y las dimensiones de Violencia en las relaciones 
de noviazgo de los jóvenes estudiados. Los resultados que se obtuvieron reportaron 
evidencia con la cual no es posible respaldar tal supuesto, dado que la correlación 
encontrada alcanza una magnitud de efecto al que se le denomina trivial (Castillo-
Blanco, 2017), es decir, irrelevante. Esto, indica que la cantidad de sujetos en donde se 
aprecia un crecimiento de ambas variables de manera contigua es insignificante. 
Estos datos señalan que, los aspectos referidos a la necesidad de pertenencia como 
son la autonomía, el afecto, la estabilidad emocional en las relaciones interpersonales 
(Conde, 2009) de estos miembros de pareja, no es un factor para que puedan generar 
agresiones a sus parejas a partir de descuidos a la pareja, críticas a su integridad, 
forzarlas al coito, manipularlas, agredirlas físicamente, creerse superiores, dañarlas 
emocionalmente o planear estrategias de sufrimiento hacia ellas. 
Tal evidencia, sugiere que la tendencia a ser infiel por jóvenes enamorados, no es 
un fenómeno que venga de la mano con el ejercicio de violencia en la relación entre 
novios, al respecto, información como la presentada por J. Solari (Comunicación 
personal, 31 de octubre, 2018) permite lanzar supuestos que respalden el hallazgo, tal 
profesional señaló que de 100 parejas que son atendidas al año el 70% son infieles, 
pero, en ese porcentaje no reportan haber sido víctimas de alguna modalidad de 
agresión. Es decir, los jóvenes pueden llegar a ser infieles, varones o mujeres, sin que 
ello implique agredir a su pareja.  
Además, en estudio presentado por Rubio-Garay, Carrasco, Amor y López-
Gonzáles (2015), donde analizan los factores asociados a la violencia en relaciones de 
noviazgo, los adolescentes hacen hincapié en aspectos familiares, como ser expuesto a 
violencia; aspectos personales, como conducta antisocial o tendencia a la ira y la 
hostilidad, problemas de personalidad; aspectos relacionados entre iguales, entre otros; 
y, en ninguno de los casos dan razón de que la infidelidad pueda llevar a la violencia. 
Sin embargo, no se puede desestimar que pueda haber un impacto de esta variable, 
siendo necesario para demostrar lo contrario, emprender otros estudios que generen 




Luego, se estudió el supuesto que plantea la existencia de relación entre la 
dimensión prejuicios y las dimensiones de Violencia en las relaciones de noviazgo de 
los jóvenes estudiados. Al igual que en el aspecto de necesidad de pertenencia, los 
resultados sobre este supuesto no generan información empírica suficiente para aceptar 
la hipótesis, al reportar correlaciones de efecto trivial, puesto que, ello indicaría una 
relación irrelevante entre el área de prejuicios y las 7 modalidades de violencia en la 
relación de novios: humillación, sexual, coerción, física, de género, castigo emocional 
e instrumental. Pero, se hace una salvedad con la correlación entre el área de prejuicios 
y la modalidad de violencia por desapego quien alcanza mínimamente una correlación 
de efecto pequeño (Cohen, 1988) lo cual indicaría una cantidad mínima de sujetos en 
los que se aprecia el fenómeno, pero, ligeramente mayor al de las otras modalidades de 
violencia.  
En esa pequeña proporción de casos, la tendencia de experimentar, prejuicios, 
presiones sociales, valores y costumbres determinadas (Conde, 2009) pueden conducir 
a la violencia por desapego, es decir, descuido a la pareja y a los sentimientos que los 
une (Rodríguez et al. 2010). Esto puede ser corroborado por lo encontrado en la 
investigación de instituto DYM, una alta prevalencia de jóvenes que han adjudicado a 
su infidelidad la necesidad de castigar emocionalmente a su pareja o en algunos casos 
por denigrar a esta o por percibir una carencia de afecto.  
Enseguida, se analiza el supuesto que plantea la existencia de relación entre la 
dimensión falta de diálogo y las dimensiones de Violencia en las relaciones de noviazgo 
de los jóvenes estudiados. Los resultados que se obtuvieron, una vez más, encaminan 
a rechazar la hipótesis de estudio, el efecto de relación encontrado alcanza un grado 
trivial, es decir irrelevante, con una insignificante cantidad de sujetos de estudio en los 
que se aprecie una tendencia de las variables. 
Esto, da a entender que el hecho de en una pareja exista una carencia de empatía, 
confianza, comprensión y honestidad que los llevan a la infidelidad en la relación, no 
viene acompañado con acciones violentas sobre su pareja ya sea físicas, emocionales, 
por coacción, sexuales, por desatención, etc. (Conde, 2009).  
Investigaciones como las de Guzmán y Contreras (2012), han revelado que un 
apego inadecuado experimentado por hombres y mujeres que terminan siendo infieles, 
tiene consigo la experimentación de una serie dificultades inexistentes en su relación 




sumados a la creencia de “si otro te da lo que tu pareja no puede, aprovéchalo” 
predisponen a la infidelidades; sin embargo, no explican que ello lleve a la pareja infiel 
a ser violenta.  
Finalmente, se estudió el supuesto que plantea la existencia de relación entre la 
dimensión búsqueda de nuevas experiencias y las dimensiones de Violencia en las 
relaciones de noviazgo de los jóvenes estudiados. La evidencia empírica no reportó 
datos suficientes para confirmar el supuesto, por el efecto trivial encontrado entre la 
dimensión de infidelidad y seis dimensiones de violencia: humillación, coerción, físico, 
de género, castigo emocional e instrumental. Siendo en esta ocasión, la salvedad, la 
relación encontrada entre esta área de la infidelidad y la violencia por desapego y 
sexual, quien alcanzó un efecto pequeño y correlación directa.  
Ello, daría a entender que, en una proporción pequeña de casos, el hecho de la 
curiosidad y fantasías sexuales que tiene el joven de experimentar fuera de la relación 
“formal” (Conde, 2009), puede venir acompañado de manifestaciones de agresiones 
sexuales o por desapego dirigidos hacia su pareja formal, es decir, descuido a la pareja 
formal y, en ocasiones, en forzar a tener relaciones sexuales (Rodríguez et al., 2010).  
Esto, debido a que, en el afán de estar con una tercera, el miembro infiel, deja de 
socorrer las necesidades de la pareja formal para prestar mayor atención a la tercera 
persona en el caso de la agresión, por desapego, y, en el caso de la agresión sexual, 
cuando la tercera no quiere intimar, es decir, tener coito, el miembro infiel busca a la 
pareja formal para satisfacerse, creyendo que sobre esta tiene el derecho por ser suyo. 
Pero, esta última, los estudios han demostrado que es con mayor frecuencia en varones 
que en mujeres (Cox, 2009) y algunos investigadores lo explican a partir de las 
hormonas (González et al., 2009). Sin embargo, la evidencia es mínima, siendo 
necesario llevar a cabo más investigaciones para tener una mayor comprensión de los 
hallazgos.  
El curso de esta investigación y sus resultados pudieron verse afectados por 
aspectos como la baja consistencia que reportó una de las dimensiones de uno de los 
instrumentos, lo cual no permite obtener medidas precisas y con ello develar el 
verdadero grado de relación entre las mismas; convirtiéndose en una limitación en 
cuanto al hecho de aseverar sin sesgo los resultados obtenidos sobre tales dimensiones, 
siendo necesario para esclarecer, la propuesta de nuevas investigaciones en este 




respecto a la generación de nuevo conocimiento con el cual explicar el fenómeno de 
relación entre ambas variables.  
 El análisis lleva a concluir que no existe evidencia suficiente para respaldar una 
correlación entre la variable infidelidad y la violencia en las relaciones de pareja, tal 
solamente alcanza un efecto débil, pero, se evidencia que en algunos casos la 
infidelidad por prejuicios y buscar experiencias nuevas pueden indicar la manifestación 
de violencia por desapego, también, esta última área de infidelidad puede llevar a 
violencia sexual. Pero, es necesario para llegar a esclarecer los resultados llevar a cabo 































- En cuanto a la tendencia a la infidelidad se correlaciona inversamente y con 
efecto pequeño con la violencia en las relaciones de noviazgo en jóvenes de 18 
a 30 años de la ciudad de Trujillo. 
- En el área de necesidad de pertenencia de la tendencia a ser infiel no alcanza 
correlaciones relevantes con las modalidades de violencia. 
- En el área de prejuicios, en cabio, reporta correlación pequeña solamente con 
la modalidad de violencia por desapego. 
- Respecto a la falta de dialogo, no alcanza correlación relevante con las 
modalidades de violencia. 
- El área de infidelidad por búsqueda de experiencias nuevas alcanza correlación 
























VI. RECOMENDACIONES  
 
- Aplicar los instrumentos en poblaciones con diferente patrón cultural, para 
revisar si ambas variables pueden marcar diferencias.  
- Someter las variables a estudios de tipo multivariado, considerando a la 
personalidad como un mediador entre otros factores que predisponen a la 
infidelidad y violencia, como la agresividad o patrones de personalidad. 
- Revisar las propiedades psicométricas del cuestionario de tendencia a la 
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Ficha de tamizaje 
 
Ciclo/Instituto: _______________________       Género:       M       F                Edad: ______ 
 
Ha tenido pareja:  
Si su respuesta es afirmativa, CONTINUE. en caso contrario avisar a las evaluadoras. 
Actualmente, Ud. tiene pareja:  
Cuanto tiempo tiene con su pareja: ______ Año (s) _______ Mes(es) 
Estado Civil: 
Soltero (a)           Conviviente               Casado(a)               Viudo(a)              Divorciado(a) 
 






















Anexo 02   
CUESTIONARIO DE TENDENCIA A LA INFIDELIDAD 
 
A continuación, te presentamos una serie de preguntas que reflejan tu 
manera de pensar, sentir o actuar. 
Responde a cada pregunta eligiendo una sola opción. No dejes preguntas sin 
responder. 
Responde rápidamente sin tomar mucho tiempo para cada pregunta. Resuelve 
los ítems de manera individual. 
1. Si recibo invitación de un amigo (a) para ir al cine, iría sin decirle a mi pareja. 
2. Pienso que no necesito de los otros. 
3. Las críticas sociales son importantes para mí. 
4. Si engañara a mi pareja tendría más experiencias que ganar que perder. 
5. Si tengo un problema con mi pareja, lo discuto con la otra persona antes que él o 
ella. 
6. Engañaría a mi pareja, pues puedo mantener todo bajo a control, nunca se 
enteraría. 
7. Considero que todas las mujeres son infieles. 
8. Me cuesta confiar en las personas. 
9. La rutina te lleva a ser infiel. 
10. Creo que la vida en pareja involucra que cada uno haga sus cosas 
independientemente del otro. 
11. La pasión radica en experimentar algo nuevo. 
12. Suelo tomar mis decisiones de manera personal. 
13. Si mi pareja me es infiel pensaría que he quedado como un tonto (a), por ello 
respondería de igual forma. 
14. Con frecuencia he pensado en experimentar con otras parejas solo por 
curiosidad. 
15. Si mi pareja no me comprende, buscaré a otra persona que sí lo haga. 
16. Creo que la naturaleza humana sirve para justificar las conductas de las 
personas. 
17. Pienso que nadie puede tener una sola pareja. 
18. Pienso que todos los hombres son infieles. 
19. Sólo los hombres son fieles. 




21. Me preocupa la idea de ser juzgado (a). 
22. Si no acudo con mi pareja a reuniones sociales son propenso a serle infiel. 
23. Suelo actuar en función del qué dirán. 
24. Si una persona se me insinúa no sabría cómo actuar. 
25. Aprovecho todas las oportunidades que se me presentan para “sacar los pies del 
plato”. 
26. Acudo a reuniones sociales sin mi pareja. 
27. Estoy de acuerdo con la frase: “si todo el mundo es infiel, por qué yo no”. 
28. Creo que la única razón para ser infiel es cuando dejas de amar a tu pareja. 
29. Me agrada escuchar hablar a mis amigos (as) sobre sus infidelidades. 
30. Mi pareja me escucha cuando converso con él o ella. 
31. Quiero encontrar a alguien que cumpla mis fantasías. 
32. Sueño que hago el amor con alguien que no es mi pareja. 





CUESTIONARIO T- IFD HOJA DE RESPUESTAS 
Carrera técnica: _________________ 
CICLO:  EDAD:  SEXO:  TIEMPO DE RELACIÓN: 
ITEM SIEMPRE CASI SIEMPRE CASI NUNCA NUNCA 
1 4 3 2 1 
2 4 3 2 1 
3 4 3 2 1 
4 4 3 2 1 
5 4 3 2 1 
6 4 3 2 1 
7 4 3 2 1 
8 4 3 2 1 
9 4 3 2 1 
10 4 3 2 1 
11 4 3 2 1 
12 4 3 2 1 
13 4 3 2 1 
14 4 3 2 1 
15 4 3 2 1 
16 4 3 2 1 
17 4 3 2 1 
18 4 3 2 1 
19 4 3 2 1 
20 4 3 2 1 
21 4 3 2 1 
22 4 3 2 1 
23 4 3 2 1 
24 4 3 2 1 
25 4 3 2 1 
26 4 3 2 1 
27 4 3 2 1 
28 4 3 2 1 
29 4 3 2 1 
30 4 3 2 1 
31 4 3 2 1 
32 4 3 2 1 









Te pedimos que nos des cierta información acerca de tus relaciones afectivas de 
pareja. Para responder la encuesta, piensa en una relación de pareja estable (esto es, que 
hayas mantenido al menos durante un mes). Si has tenido varias, selecciona aquella que te 
parezca más conflictiva. Si no has tenido ninguna relación así, piensa en aquella que más te haya 
marcado. 
Esta encuesta es anónima; no debes escribir ningún dato como nombre, teléfono, e-mail 
que pueda identificarte. Las respuestas se analizarán de forma conjunta, de modo que no se 
conocerán los datos de nadie en particular. Teniendo en cuenta esto, por favor, responde con 
sinceridad; tus respuestas son muy útiles para seguir mejorando. 
 
 Si tienes alguna duda, pregúntale a quien te dio esta encuesta. 
 
Tus Datos Personales 
Sexo  Varón   Mujer  
 
Edad   Estado Civil  
    
 
Datos Personales de tu Pareja Estable (más de un mes) 
 
Sexo  Varón   Mujer  
 
Edad   
 
 







- A continuación, te pedimos que nos datos sobre cada una de las frases 
siguientes.  
- Queremos saber es si te ha ocurrido, y cuánto, cada una de las cosas 
que aparecen abajo mientras estabas con tu pareja estable. Para ello, 
marca una de las 5 casillas de la columna gris (Nunca, A veces, 
Frecuentemente, Habitualmente, Casi siempre) a la derecha de cada 
frase. 
En esta relación, tu pareja… 































1 Pone a prueba tu amor, poniéndote trampas para 
comprobar si le engañas, le quieres o si le eres fiel 
     
2 Te sientes obligada/o a mantener sexo con tal de no dar 
explicaciones de por qué  
     
3 Se burla acerca de las mujeres u hombres en general      
4 Te ha robado      
5 Te ha golpeado      
6 Es cumplidor/a con el estudio, pero llega tarde a las 
citas, no cumple lo prometido y se muestra 
irresponsable 
     
7 Te humilla en público      
8 Te niega sexo o afecto como forma de 
enfadarse/enojarse 
     
9 Te habla sobre relaciones que imagina que tienes      
10 Insiste en tocamientos que no te son agradables y que tú 
no quieres 
     
11 Piensa que los del otro sexo son inferiores y manifiesta 
que deben obedecer a los hombres (o mujeres), o no lo 
dice, pero actúa de acuerdo con este principio 
     
12 Te quita las llaves del coche o el dinero      




14 No reconoce responsabilidad alguna sobre la relación de 
pareja, ni sobre lo que les sucede a ambos 
     
15 Te critica, subestima tu forma de ser, o humilla tu amor 
propio 
     
16 Te niega apoyo, afecto o aprecio como forma de 
castigarte 






































17 Amenaza con suicidarse o hacerse daño si lo/la dejas       
18 Te ha tratado como un objeto sexual      
19 Ha ridiculizado o insultado a las mujeres u hombres 
como grupo 
     
20 Ha lanzado objetos contundentes contra ti      
21 Te ha herido con algún objeto      
22 Impone reglas sobre la relación (días, horarios, tipos de 
salidas), de acuerdo con su conveniencia exclusiva 
     
23 Ridiculiza tu forma de expresarte      
24 Te amenaza con abandonarte      
25 Te ha retenido para que no te vayas      
26 Te sientes forzado/a a realizar determinados actos 
sexuales 
     
27 Ha bromeado o desprestigiado tu condición de mujer / 
hombre 
     




29 Estropea objetos muy queridos por ti      
30 Ha ignorado tus sentimientos      
31 Te critica, te insulta o grita      
32 Deja de hablarte o desaparece por varios días, sin dar 
explicaciones, como manera de demostrar su enfado 
     
33 Te manipula con mentiras      
34 No ha tenido en cuenta tus sentimientos sobre el sexo      
35 Sientes que critica injustamente tu sexualidad      
36 Te insulta en presencia de amigos o familiares      
37 Ha rehusado ayudarte cuando de verdad lo necesitabas      
38 Invade tu espacio (escucha la radio muy fuerte cuando 
estás estudiando, te interrumpe cuando estás solo/a…) 
o privacidad (abre cartas dirigidas a ti, escucha tus 
conversaciones telefónicas…) 
     
39 Te fuerza a desnudarte cuando tu no quieres      
40 Ha ridiculizado o insultado tus creencias, religión o clase 
social 
     
41 Te ridiculiza o insulta por las ideas que mantienes      
42 Sientes que no puedes discutir con él / ella, porque está 
casi siempre enfadado/a o enojado/a contigo 
















Hoja de Consentimiento Informado 
Por medio del presente documento, manifiesto que se me ha brindado información para la 
participación en el presente trabajo de investigación, que se aplicará en estudiantes de 
institutos. 
Se me ha explicado que: 
- El objetivo del trabajo de investigación es determinar la relación entre la tendencia a la 
infidelidad y violencia en las relaciones de noviazgo en los jóvenes de 18 a 30 años de 
la ciudad de Trujillo. 
- El procedimiento consiste en la aplicación de un cuestionario, donde deberán responder 
a cada una de las preguntas con total sinceridad. 
- El tiempo de duración en la participación es de 30 min. aproximadamente. 
- Puedo recibir cualquier respuesta frente a una duda con respecto al cuestionario. 
- No se identificará la identidad del participante y se reservará la información que 
proporcione. 
Finalmente, bajo estas condiciones ACEPTO participar en dicha investigación. 
 
Trujillo,……… del 2019 
Atentamente 
-Fernández Cruz, Súniko 




Nombres y apellidos 
DNI: ............................. 
Cualquier consulta o duda contactarse con: 
Fernández Cruz, Súniko      923099991 






Anexo 05:  
Tablas del análisis descriptivo de la Asimetría y curtosis de los cuestionarios  
Tabla 8 
Coeficientes de asimetría y curtosis en el Cuestionario de tendencia a la infidelidad 
en jóvenes de 18 a 30 años de la ciudad de Trujillo. 
 
Ítem Media DE ZAs ZCs K
2 
Tendencia a infidelidad 64,91 11,99 1,74 1,49 5,25 
Necesidad de pertenencia 16,83 3,77 0,55 -0,83 0,98 
Área de prejuicios 19,27 4,35 2,25 -0,24 5,11 
Área de falta de diálogo 6,52 1,96 -1,54 -1,80 5,64 
Búsqueda de experiencias nuevas  22,30 5,08 4,54 1,26 22,21 
 
Nota: 
As: Coeficiente de asimetría; ZAs:  Valor Z de la distribución normal asociado a As; Cs: 
Coeficiente de curtosis; ZCs:  Valor Z de la distribución normal asociado a Cs; K2: Estadístico para 




En la tabla 8, se muestra que la distribución de la de tendencia a la infidelidad en 
jóvenes de 18 a 30 años de la ciudad de Trujillo  y de sus dimensiones: Necesidad 
de pertinencia, y área de falta de diálogo, evidencian simetría (|ZAs |<1.96); 
Igualmente se observa que la tendencia a la infidelidad a nivel general y en sus 
dimensiones no difieren en curtosis de la distribución normal (|ZAs|<1.96); 
Asimismo evidencia, que solamente la distribución de la dimensión Búsqueda de 












Coeficientes de asimetría y curtosis de la escala de Violencia en las relaciones de 
noviazgo en jóvenes de 18 a 30 años de la ciudad de Trujillo. 
 
Ítem Media DE ZAs ZCs K
2 
Escala total 9,54 12,97 23,50 45,50 2622,19 
Desapego 3,45 3,85 14,05 13,79 387,74 
Humillación 1,36 2,80 31,64 84,31 8108,53 
Sexual 1,38 2,34 20,62 36,84 1782,51 
Coerción 0,18 0,69 35,84 86,68 8797,72 
Físico 0,63 1,49 26,41 50,04 3201,04 
Género 1,17 1,95 19,20 29,29 1226,37 
Castigo Emocional 0,98 1,88 20,13 29,13 1253,92 
Instrumental 0,41 1,24 32,71 86,58 8565,89 
 
 
En la tabla 9, observa que la distribución de la de Violencia en las relaciones de 
noviazgo en jóvenes de 18 a 30 años de la ciudad de Trujillo  y de sus dimensiones 
presentan una puntuación promedio a nivel general de 9,54 con una variabilidad 
promedio de 12,97; Por otro lado, se evidencia diferencia significativa (|ZAs|>1.96 
y |ZCs|>1.96)) con la simetría y curtosis de la distribución normal; Igualmente se 
observa que la distribución a nivel general en la escala y en sus dimensiones difieren 














Anexo 06: Tablas del coeficiente de confiabilidad de los cuestionarios  
 
Tabla 10 
Confiabilidad de las puntuaciones en el Cuestionario de tendencia a la infidelidad en 











En lo que respecta a la confiabilidad del Cuestionario de tendencia a la infidelidad, 
se evidencia en la tabla 4, la estimación puntual y mediante un intervalo de 95% de 
confianza a través del coeficiente de confiablidad de omega; presentando un nivel 
de confianza aceptable a nivel general con una confiabilidad de .824 y en sus 
dimensiones los valores de los coeficientes omega oscilan entre .565 y .686; 
haciendo notar que la dimensión área de prejuicio presenta una confiabilidad 








 N° ítems 
 
 IC al 95%(a) 
  LI LS 
Tendencia a la infidelidad .824 33 
              
0.80  
               
0.85  
Necesidad de pertenencia .565 8 
              
0.49  
               
0.63  
Área de prejuicios .592 10 
              
0.53  
               
0.65  
Área de falta de diálogo .181 3 
              
0.02  
               
0.32  
Búsqueda de experiencias nuevas  .686 12 
              
0.64  
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En la tabla 11, se evidencia la estimación del coeficiente de confiabilidad omega 
puntualmente y mediante un intervalo del 95% de confianza del cuestionario de 
Violencia en las relaciones de noviazgo, encontrando niveles aceptables a nivel 
general con coeficiente de .936 y en las dimensiones: Desapego, Humillación, 
Sexual, Físico y Castigo emocional, con coeficientes omega que varían en el rango 
de .700 a .844; en tanto que las dimensiones: Coerción, Género e Instrumental, 
mostraron coeficientes que fluctúan en el rango .638 y .66.
 
 N° ítems 
 
 IC al 95%(a) 
  LI LS 
Violencia en las relaciones de 
noviazgo 
.936 42 0.93 0.95 
Desapego .762 7 0.72 0.80 
Humillación .844 7 0.82 0.87 
Sexual .700 6 0.65 0.74 
Coerción .638 6 0.58 0.69 
Físico .743 5 0.70 0.78 
Género .674 5 0.62 0.73 
Castigo Emocional .711 3 0.65 0.76 
Instrumental .669 3 0.60 0.72 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
